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No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
    
1. Pengadaan gotong – royong yaitu 
mengadakan gotong royong 
pembersihan masjid dilakukan di 
Masjid Baitul Mukhlasin  dan 
membersihkan jalan dusun yang 
berada di Desa Kesongo, 
Kecamatan Tuntang. Gotong 
royong ini dilakukan bersama 
dengan warga yang dimulai pukul 
06.00 WIB pada tanggal 29 Januari, 
5 Februari dan 12 Februari 2017.  
 
Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Senam Sehat 
Senam sehat ditujukan kepada 
seluruh warga Banjaran Desa 
Kesongo terumata untuk ibu – ibu 
PKK. Senam sehat ini dilakukan 
selain untuk penyegaran badan 
dapat juga untuk menjaga 
keakraban antar warga agar 
silaturhami dan komunikasi tetap 
terjalin dengan baik. Pelaksanaan 
senam juga dimeriahkan dengan 
penampilan tim drumblek dari 
pemuda dusun Banjaran yang 
mampu memeriahkan acara dan 
sekaligus untuk mengenalkan seni 
kepada masyarakat. Senam 
dilakukan pada tanggal 11 Februari 
2017 pukul 15.00 – 17.30 WIB. 
Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
3. Pelatihan Penanaman Tanaman di 
Polybag 
Pelatihan ini ditujukan kepada 
seluruh warga Desa Kesongo 
terutama untuk ibu – ibu PKK agar 
mereka dapat memahami dan 
mampu mengaplikasikan ilmu yang 
diberikan berupa pelatihan 
penanaman tanaman dengan 
contoh tanaman cabai. Kondisi 
ekonomi pasar sekarang yang naik 
turun harga sayuran maka dengan 
pelatihan penanaman tanaman 
cabai ini dapat membantu warga 
untuk lebih menghemat 
pengeluaran. 
Tematik 
 
 
Setelah diberikan pelatihan 
tersebut maka warga akan 
diberikan beberapa tanaman cabai 
untuk ditanam di sekitar rumah 
warga secara gratis. 
Pelatihan mennam tanaman di 
polybag dilaksanakan ada tanggal 4 
Februari 2017 pukul 14.30 – 17.30 
WIB. 
 
 
 
 
4. Penyelenggarakan permainan 
Tradisional 
Era global sekarang banyak 
generasi muda seperti anak – anak 
yang mulai melupakan permainan 
tradisional bahkan mereka lebih 
memilih bermain gadget sendiri di 
rumah. Adanya permainan 
tradisional ini untuk mengingatkan, 
memperkenalkan dan mengajak 
anak – anak untuk bermain 
bersama, karena dengan adanya 
interaksi antar teman dapat 
meningkatkan nilai solidaritas 
pertemanan.  Permainan ini 
dilaksanakan pada tanggal 28 
Januari 2017 
Seni dan 
olahraga 
 
 
 
 5. Penyelenggarakan Lomba 
Keagamaan 
Lomba keagamaan ini dilaksanakan 
di TPA Al – Khoiriyah di Dusun 
Banjaran, Desa Kesongo, 
Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang. 
Terdapat beberapa jenis 
perlombaan, yaitu lomba Kaligrafi, 
lomba Shalat, Lomba CCA dan 
lomba Hafalan Surat Pendek. 
Lomba tersebut ditujukan kepada 
semua santri yang berada di TPA 
Al-Khoiriyah. Perlombaan ini 
dilaksanakan pada tanggal 17 
Februari 2017. 
Keagamaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pengolahan Bahan Makanan 
Bahan makanan yang akan diolah 
yaitu berupa tempe, roti dan 
daging ayam untuk dijadikan 
nuget. Kemudian pembuatan sirup 
dengan bahan dasar jahe. Hal 
tersebut dilakukan untuk 
menambah wawasan warga 
tentang pengolahan bahan 
makanan. Program ini ditujukan 
untuk seluruh warga kesongo 
terutama untuk ibu PKK. 
Pengolahan bahan makanan 
dilaksanakan pada tanggal 16 
Februari 2017 dirumah warga. 
Tematik 
 
 
 
7. Laskar Pemburu Jentik Nyamuk 
Laskar pemburu jentik nyamuk ini 
dapat diajarkan kepada anak – 
anak sebagai pengetahuan 
mengenai bahaya serta 
penanggulangan penyakit – 
penyakit akibat gigitan nyamuk. 
Tematik 
 
Sehingga anak lebih tau sejak usia 
dini dan mampu menjaga diri. 
Laskar pemburu jentik nyamuk ini 
dilaksanakan pada tanggal 10 
fenruari, 12 februari dan 14 
februari 2017. 
 
 
8. Melatih cara mencuci tangan yang 
baik dan benar 
Hal tersebut ditujukan pada anak – 
anak TK dan PAUD di Dusun 
Banjaran, Desa Kesongo, 
Kecamatan Tuntang. Anak – anak 
diperkenalkan sejak dini untuk 
belajar mencuci tangan dengan 
baik agar mereka dapat 
membiasakan diri untuk mencuci 
tangan setelah beraktifitas, karena 
biasanya anak – anak lebih aktif 
bermain dan tidak menghiraukan 
keadaan tempat mereka bermain. 
Melatih cara mencuci tangan yang 
baik dan benar ini dilaksanakan 
pada tanggal 1 Februari dan 3 
Februari 2017.  
Tematik 
 
 
 
9. Pelatihan Kerajinan Tangan 
Pelatihan kerajinan tangan ini 
ditujukan kepada remaja dan anak 
– anak Desa kesongo untuk 
memberikan suatu pengetahuan 
dan melatih ketrampilan mereka. 
Pelatihan ini dilaksanakan pada 
tanggal 1 Februari dan 10 Februari 
2017 
 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
 
 
 
